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間經常對博雅教育存有誤解，甚至誤以為其英文 Liberal Arts 的「Arts」是文科的意思。陳難免


































































































































































































































































































































































































































































































































「不要問國家可以為你做甚麼，你應該要問自己可以為國家做甚麼。」（Ask not what 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（The International Youth Exchange Programme），她代表香港到英國交流，回港後
在青年事務委員會會議上發表匯報。幕幕往事浮現在馬博士的眼前，當時會議正在討論
隱蔽青年的問題，她詢問在場人士，「有否代入隱蔽青年的處境？社會是否缺乏給予隱
蔽青年的機會？」馬博士的敢言令她隨即於該年獲委任為青年事務委員會成員，成為其
第一個公職。
由成為青年事務委員會成員到參與青年滅罪委員會、監警會等更多的公職，馬博士體會
極深。「每項公職皆能讓我發揮功能，抒發對不同社會問題的意見。」不但如此，在參
與多項公職期間，她看到自己在很多方面需要改進，亦不斷思考如何為嶺大的學弟妹締
造更多發聲的機會。馬博士堅信年青人的聲音非常重要，因此她積極且持續地參與社區
服務，「不斷接觸年青人，探知他們的想法，讓我明白到有更多措施和政策需要探討。
馬博士以參與展翅青見超新星計劃頒獎禮為例，她對不少獲獎者的經歷留下非常深刻的
印象，認為年青人應該得到更多認清自己方向的機會，而大學迎新日則應注重扮演這個
角色，鼓勵年青人好好運用在大學的四年光陰。
結語
服務研習發展至今，馬博士坦言未來會有不少憂慮和挑戰。對於校方來說，政策的落實
有優先次序，而開辦更多服務研習課程未必是校方最優先的政策。她續稱：「假若學生
能夠自發地與校方溝通，籌辦他們的服務研習課程會更好。」至於老師方面，當服務研
習課程成為校方政策時，變相令他們有更多限制。對於學生投入度不足，馬博士感慨問
道：「如何鼓勵老師和學生籌辦更多服務研習課程？如何鼓勵更多學生參與服務研習？
她希望服務研習處未來能與不同的學生組織和外間機構合作，提供更多有意義的服務研
習課程。最後，馬博士亦提出課程具體操作的疑問，「如何做好對學生的培訓工作？如
何令社區明白嶺大學生非常樂意服務社區？」這些疑問無疑成為服務研習發展下去的一
大考驗，但回想當初，如果不經磨練砥礪，又如何成就嶺大這十年的服務研習成果？
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「我是尹梓浚Eric, 哲學系四年級生，
曾在服務研習處擔任Project Trainee。
很榮幸能夠參與今次的記者計劃，希
望大家喜歡我的文章。」
尹梓浚先生
「我是劉紀彤，於嶺南大學修讀哲學
系及副修中文寫作系。希望透過兩位
受訪者的故事，將助人精神傳承下
去。」劉紀彤小姐
專題記者分享：
「嶺南校園雖小，卻有很多東西值得大
家去發掘。不妨多點留意身邊的人和
事，定必對你有所得著。」
黃嘉輝先生
計
鳴謝：服務研習專題記者 
「十分感謝服務研習處前職員Charmaine 
Wan 邀請參與小記者，為嶺南的服務研習
歷史與發展有所貢獻。希望各位能從書中
找到你喜歡的內容或有所啟發的意念！」
郭文煒先生

